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STabeWdilebani
ra saazrovno konteqstiTac ar unda warmovidginoT na-
Tela kakabaZis poeturi meditaciebis laitmotivi, arsi misi 
mxolod da mxolod martosulobis tragikuli ideis gancdaa, 
romlis saTaveca da amaRorZinebelic kvlav sakuTari sulis 
wiaRia, wiaRi Seuryvneli da pirvelqmnili bunebrivobiT aR-
beWdili...  
misi `niRbebi~ monologia lirikosisa, romlisTvisac 
yoveli wuTi gardamavali krTomaa... da am usasrulo grada-
ciaTa dinamikaSi cimcimebs ideali, rogorc auxdeneli da 
Soreuli ocneba...  
misi lirikuli vizionebi subieqturnic arian da obieq-
turnic... amgvari TrTolviT Sepyrobili adamianuri suli, 
rogorc aucilebloba, maRldeba drois ekzistenciur qaosze 
da Sinagani gaucxovebiT SemkrTali, sayveduriT gascqeris tk-
bil-mware yofierebis `aferadebul~ panoramas...  
sakuTari sulis gadarCenas igi ganmartoebasa da 
lirikul wiaRsvlebSi cdilobs...  
grZnobaTa SeubRalavi siwrfele da uCveulo sisadave...      
misTvis TiTqos arafers niSnavs mxatvruli samkaulebis 
`simcire~... ara abstraqcia da xelovnuri warmosaxvebiT 
Tavmowoneba, aramed faqizi sulis dRiurebi, poeturi 
formiT gamxelili aRsarebani...  
aseTia Cemeuli gancdis is diapazoni, romelic naTela 
kakabaZis mSvenieri leqsebis ciklma aRmiZra... 
Turme SesaZlebelia, sakuTari cxovrebis pulsi 
Seimecno da `daigemovno~ bediswerasTan xmauriani davisa da 
Serkinebis gareSe... CurCuliT amoTqmuli lirikuli mono-
logebi da maTSi ganzavebuli didi simarTlea am SemTxvevaSi 






adamianebi dadian niRbebiT,  
niRabi icinis, niRabi Relavs,  
niRbebis TareSi, niRabTa samyaro  
o, rogor sevdas mgvris, rodesac vxedav.  
me vxedav niRabTa qaravans quCaSi,  
niRbebis zeims da niRabTa cvenas  
da me viZirebi ocnebis lurj zRvaSi,  
rom ar vixilo Camqrali mzera.  
niRbebi, niRbebi, yvelgan niRbebi,  
niRabi icinis, tiris, Tu Relavs...  
adamianebi dadian niRbebiT,  
niRabi dagvcinis, dagvcinis yvelas....  
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meti sinaTle  
 
wminda sinaTle _ zecis laJvardi  
Camodis qveynad, ganTiadia,  
ferad sxivebiT naTdeba veli,  
xarobs sofeli, galobs frinveli.  
Ramdeba, bnela boroti suli  
RameSi daZrwis, RameSi mefobs,  
igi acdunebs adamianebs  
dapirebebiT, oqroTi, vercxliT  
da mas cduneba uadvildeba  
pativmoyvare adamianis.  
surs gaswiros da codvaSi STanTqos  
RmerTis Seqmnili adamiani.  
suli wyeuli ufrTxis sinaTles,  
igi imalvis ganTiadisas.  
Sors suli Ramis! Sors siborote!  
meti sikeTe! meti sinaTle!  
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saiTaa gza  
moRuSuli dRe,  
daRvremili zRva,  
datvirTuli wuTi.  
mokupruli ca.  
uRimRamo dila.  
uSfoTveli zRva.  
danisluli mTebi.  
saiTaa gza...  
 
wuTisofeli 
`ra aris Cveni sicocxle.  
CitiviT gagvifrindeba~  
wuTisofeli baRnaria, mziT momcinari.  
xan mTvaresaviT mWmunvarea, ar momRimari,  
wuTisofeli sipi qvaa, mudam brunavi.  
xan agamaRlebs, xan wagaqcevs Seupovari,  
wuTisofeli mdinarea, swrafad mdinari,  





saRvTismetyvelo saTnoeba erTaderTia  
 
siyvaruli amaRlebaa, RvTiT naboZebia,  
siyvaruli sulis ganZia _ netari cecxlia,  
siyvarulisTvis ufali jvars ecva,  
igi siyvarulis RmerTia! 
gviyvardes yoveli _ moyvasi da mteri  
qristes mcnebebia.  
mxolod siyvaruliT mivalT ufalTan,  
saRvTismetyvelo saTnoeba erTaderTia.  
idumaleba
 
Tu arseboba saidumloa,  
idumalia qveynad yoveli...  
da Tu sicocxle satanjvelia,  
sikvdilis Semdeg vnaxoT yoveli.  
iqneb sikvdilic idumalia...  
verc iq SevityveT arsi yovelis.  
maS, am sicocxles sjobs gaumarjos!  







dro dabadebis...  
dro sixarulis, dro imedebis.  
dro aRmafrenis, axalgazrdobis,  
dro siyvarulis, faqiz fiqrebis,  
dro ocnebebis, ganmartoebis,  
dro mwuxarebis da gansacdelis,  
dro dasvenebis, monaniebis,  
dro sikvdilis da mgloviarobis... 
dro mogonebis, dro ganaxlebis,  




ar meordeba qveynad sicocxle  
 
ar meordeba qveynad arara,  
adamiani ar meordeba,  
ar meordeba sicocxlis wami,  
 da arc mzis sxivi ar meordeba  
dro warmavali im wamsve hqreba  
da mxolod gulis tkivili rCeba...  
..............................................................................
ganmeordeba cxeli zafxuli,  
ganmeordeba dRe.  
ganmeordeba Tovl-Wyapi, bindi  
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ricxvi, agreTve Tve.  
ganmeordeba mziani dila, 
Rame da isev dRe,  
magram arasdros ar meordeba  




erTi da igive Sexvedris adgili,  
erTi da igive verxvi da gzebi  
da ase rad TrTian maRali verxvebi,  
an ram daaduma mSfoTvare gzebi,  
vin icis, iqneb dros wasvla aTrTolebs,  
dro midis, verxvi TrTis, dumdeba gzebi...  
bediswera Tu civi qari  
 
pawawina rtos, mwvaniT mosils,  
cremliT vamkobdi,  
SenTvis momqonda, isev Sensken moviCqarodi.  
qari Semomxvda, civi qari, momtaca toti  
da sinanulis naRverdliT viwvi,  




sicocxlis xidi  
`rac unda moxdes, iare win!~  
     goeTe  
 
erTi gza gadis sicocxlis xidze,  
ori bolo aqvs gzas usasrulos _  
gzis erT boloSi mosCqefs sicocxle,  
savse xmauriT, Jivil-xiviliT,  
gzis am napirze roca mivdivar,  
me vimosebi vardisfer sxiviT.  
sxivi maniWebs siTbos da Zalas,  
sxivi mexveva, mealerseba,  
magram uecrad Caqreba sxivi  
da mis magivrad wyvdiadi wveba.  
gaognebuli gzas veRar varCev,  
ukan dasaxev gzas veRar vxedav.  
saiT wavide? sibnelis iqiT  





saiT  mivdivarT  
 
sidan movediT da siT mivdivarT,  
maradiuli wuxili Cveni,  
viTarc talRebi ise CavivliT  
warmavalia sicocxlis dReni?  
da Tu amao aris yoveli,  
eklesiastes wuxili wrfeli,  
rad gvixaria am qveynad mosvla,  
Rirs dabadeba _ sikvdili bneli?  
sasowarkveTam moicva suli,  
amaoebam gandevna rwmena,  
maSin movida qveynad ufali 
da mogvitana axali rwmena.  
axali aRTqma WeSmaritebis,  
rwmena sicocxlis maradiulis.  
Crdili darCeba gardasul dReTa  
ar ikargeba arc erTi wuTi.  
igi gadava droTa brunvaSi  
brunavs yoveli, sawuTroc Cveni.  
rogor icxovre, ra gziT iare  
im gziT miaRwev sasufevelsac,  
WeSmaritebis gziT moaruli  






bewvis xidi  
 
SoriT viare, sadRac SevCerdi,  
ra qveyanaa netav?  
win bewvis xidi Semomxvda,  
qveS ufskrulia vxedav.  
Savi Rrublebi mexveva,  
gasvlasac vera vbedav...  
iqneb viRaca gamoCndes,  
vinmem iqneba mixsnas,  
xidis maxloblad davdgebi,  
davelodebi didxans...  
uecrad xidze gamoCnda  
qali mardi da mali,  
tanT TeTri kaba acvia  
ara aqvs Cemi dardi.  
vuZaxi, vuxmob daica,  
gTxov, momaSvelo xeli,  
ufskrulSi gadavvardebi,  
didi xania geli...  
ar ixedeba is Cemsken,  
ar ars mSveleli Cemi.  
swrafad gavida xidze  
da gauCinarda bnelSi.  
sasowarkveTam momicva,  
ar sCans meoxi Cemi.  
naRvarevs gadavvardebi,  
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wyvdiadSi davinTqebi...  
iqneb ufalma momxedos,  
iqneb RvTis madlma mixsnas,  
gamoidara, sxivi krTis,  
xidze gavdivar didxans...  
gavedi, xidi Sors darCa  
maRliT ufali gvicavs!.. 
 
siT  gelian  
 
naRvliani quCa,  
naRvliani gza,  
saiT midis wuTi 
sidan ismis xma,  
niCabiT da lodiT  






Tbilisis  karTan 
 
isev vixile nanatri mSobeli miwa,  
isev gamoCnda zurmuxtisferi mTebi, 
Tavze dagvnaTis laJvardovani zeca,  
miiklakneba cisferi bilikiT gzebi,  
guli krTis, roca nanatri wuTi dgeba.  
kvlav fexs vdgam miwaze, isev is miwaa Tbili,  
yvelaze Tbilia mTel qveynad Tbilisis miwa,  
ukvdavebaa nakurTx miwaze Zili.  
ager, modudune mdore mtkvarsac ki vxedav,  
masSi CaZirula sinaTlis mnaTobTa mwkrivi,  
sinaTles ireklavs wyali da elvarebs mdored, 
ra silamazea, ra Rame ocnebis CrdiliT,  
win TrialeTia mTebi da qedebi rbili,  
mTaze jvaria da zecas varskvlavebi hfaravs,  
raze viocnebo, an ra vinatro isev,  





mtredisferia zeca,  
rZisfer nislSi mTebi,  
win swori gza da sevda  
da danisluli gzebi,  
zecas gadahkveTs Zera  
win Cans ucnobi gzebi...  
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 TovlSi  xetiali
 
dilidan cviva fifqebi,  
saguldagulod Tovs,  
Tovls daufaravs quCebi,  
gauTaveblad Tovs,  
caxcaxebs totze beRura  
ra usasrulod Tovs...  
mival Tovlsa da avdarSi,  
gzac daubindavs Tovls,  
isev SenTan var fiqrebiT,  
dRes dilidanve Tovs...  
mivyvebi Tovlian nakvalevs,  
gzac daubindavs Tovls,  
isev SenTan var fiqrebiT,  
ra usasrulod Tovs...  
 
 
daTovlili  gzebi  
daTovlili mTebi,  
daTovlili gzebi,  
daTovlili quCa,  
Tovlis fantelebi...  
daTovlili ezo,  




wavida da gahqra 
Zveli ocnebebi...  
Tovlze isev Cndeba  
naRvliani gzebi,  
irgvliv isev brunavs  
Tovlis fantelebi,  
isev mogaqvs CemTan,  
daTovlili gzebi...  
 
  
TovlSi  vidodiT 
 
TovlSi vidodiT, didxans gvaTovda,  
gvaTovda TeTri Tovli,  
fifqebi irgvliv miwas aTovda,  
TeTrad bardnida Tovli.  
fiqrebSi garTulT moxetialeT  
saxeSi gvcemda Tovli. 
fifqebi TiTqos gvialersebda,  
qars mihyveboda Tovli.  
didxans vidodiT, vxetialobdiT  





Tu bedisagan gviweria erTxel sikvdili,  
guli Telili ratom kvdeba amden aTasjer?  
sulis tkivili, sulis tanjva, sulis obloba.  
Tu giweria _ wamebaa am qveyanaze.  
am tkivilebiT usamarTlo bedTan WidilSi  
guli imsxvreva, Cvenc vimsxvreviT mraval aTasjer. 
Tu bedisagan Cven gverguna erTxel sikvdili,  





xelCakidebuli deda-Svili midis quCaSi,  
ra siyvarulia, ra siTbo, alersi,  
ra sifaqize da raoden zrunva.  
bavSvs magrad uWiravs mzrunveli xeli,  
SiSobs ar dahkargos man deda mxsneli.  
deda ocnebaa, mis cixe-koSki,  
deda xatebaa, mxsneli da mcveli  
da magrad upyria mas dedis xeli.  
dro gadis, dros misdevs, sofeli brunavs,  
Svili ki izrdeba, mas gazrdis zrunva.  




mas aRar upyria mzrunveli xeli,  
deda daTovlila cxovrebis susxiT,  
o, rogor sWirdeba CasWidon xeli, 
o, rogor sWirdeba Rimili Svilis, 
Svili ki ver amCnevs, is mis win midis.  
 
didi  RmerTi  mfarvelia  Seni
 
suli Seni qristes sulis nawilia,  
didi RmerTi mfarvelia Seni,  
sevda Seni, fiqri Seni naTelia,  
azrovneba, inteleqti Seni.  
SevigrZeni Seni sulis simartove,  
SevigrZeni sidiade Seni,  
suli Seni qristes sulis nawilia,  







iyo filosofosi didi diogeni,  
romelic cxovrobda kasrSi,  
vidoda CiraRdniT RamiT da dRisiTac,  
eZebda epovna kaci.  
didxans vidodi naTel bilikze  
rwmeniT, imediT savse...  
imedis landi iZireboda,  
vrCebodi sevdiT savse...  
maxsendeboda didi diogeni,  
romelic cxovrobda kasrSi,  
vidoda CiraRdniT RamiT da dRisiTac,  





did gzaze midis martoxela,  
sevdiT moculi, gaognebuli,  
vin Seifarebs, vin Seibralebs 
an visTan miva igi euli,  
gzaze arvin sCans...  
ca moikupra, Camowva bindi,  
sasowarkveTam moicva igi,  




da sasoebiT evedra ufals,  
ze aixeda, gamokrTa sxivi,  
rwmenam moicva, marto ar aris,  
da masTan aris ufali didi...  
 
sizmaria  Tu  sicocxlis  xedva
 
gahqra yoveli, udabnoa irgvliv mdumare,  
WeSmariteba ver vipove, misTvis vdumvar me!  
sizmrad vixile TeTri sveti caTabrjenili,  
da maszed kibe camde awvdili.  
didi wvalebiT avedi svetze,  
vixile ca laJvardovani, ukidegano sivrceebi,  
angelozebi da zambaxebi Tavdaxrilebi,  
gaismoda SeZaxilebi: WeSmaritebas CvenTan hpoveb, 
xsna CvenTan ari!  
mxolod dadumdi, unda SesZlo `Tavdaviwyeba~...  
vin xar? saidan? sadauri? vin giyvarda?  
ra gaRelvebda?  
guli ki SfoTavs, mas ar ZaluZs `Tavdaviwyeba~  
misi fuZea siyvaruli, ar daviwyeba,  
`Tavdaviwyeba!~ ismis mZlavrad `Tavdaviwyeba!~  







bindi Camowva, Cvenac vRondebiT  
irgvliv binddeba metad da metad,  
Cvens suls moswyinda Tvisi sxeuli  
da ganSoreba isurva Cvengan.  
ros suli Cveni Tavisufldeba  
umal gadifrens laJvarovan cas,  
ama soflis gamocdis Semdeg aityorcneba  
samaradisod miaSurebs ucxo qveyanas.  
wuTisofeli rogor ganvvleT, ra rCeba bolos?  
ram unda gvixsnas simarTlis da locvebis garda? 
ra vTeseT? `xorbali Tu RvarZli~ am soflad?  
binddeba ufro... axlovdeba gankiTxvis Jami... 
 
 
oqrosfer  Rrublebs  mirekavs  qari  
 
ocnebis oqrosferi Rrublebi  
brwyinvale sxiviT imosebian  
sulSi isaxeba imedis landebi,  
elvarebs ca da cimcimebs naTeli.  
uecrad moismis quxili mZlavri,  
Camobnelda ca, mZvinvarebs qari.  
ocnebis Rrublebi SoriT mihqrian  




wyvdiadis, bindis Savi Rrublebi  
medidurad midi-modian...  
sulSi isadgurebs sevda da dardi,  




gavdivar viwro xidze, qveS ufskrulia vxedav,  
mze damanaTebs sxivebs, SoriT miRimis zena,  
gavdivar viwro xidze, gavdivar nela-nela,  
ca imoseba kupriT, Savi Rrubeli wveba,  
ara Cans sxivi arsiT, sxivi RrublebSi hqreba.  
ufskrulma unda STanmTqas, sasowarkveTa Cndeba,  
ufalo, gvedreb RmerTo, gadamarCino neta!  
wvimam mapkura cvari, Sors cisartyela Cndeba. 
misTvisac  vilocoT  RmerTi   
 
metros SesasvlelTan ijda axalgazrda,  
vaJkaci cali fexiT,  
Txovda daxmarebas gamvlel-gamomvlels,  
gaeciT, iwameT RmerTi...  
Sevsdeg da vumzerdi wamebul axalgazrdas,  
vumzerdi didi sevdiT,  
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albaT mamulisTvis ewama igi  
da dasaxiCrda bediT.  
vxedav, mivida masTan moxuci 
TeTrs uyris naRvlian mzeriT,  
magram uecrad aenTo vaJi _  
ar minda Sewevna Seni,  
wadi da iloce, iloce CemTvisac  
mxolod amas gTxov, dedi...  
metros SesasvlelTan ijda xeibari,  
vaJkaci cali fexiT,  
Txovda daxmarebas gamlel-gamomvlels,  
misTvisac vilocoT RmerTi...  
 
 
Semodgomis  dRe  
 
Semodgomaa, oqtomberia,  
cidan mecema sxivi.  
o, rogor maTbobs Semodgomis dRe,  
maTbobs oqrosfer sxiviT.  
zafxulis sicxem damwva, damdaga,  
suli damiwva gvalvam,  
Semodgomis mze nazi sxivebiT  
mealerseba damwvars.  
sio uberavs, foTlebi scviva,  




yviTel foTlebis sabans vifareb,  
foTlebis samoss vicmev.  
o, rogor minda dRe ar daRamdes,  
ar Seicvalos dari,  
aq dameZinos yviTel foTlebSi  
msdevdes foTolTa jari.  
 
Semodgomis  verxvi 
 
quCaSi dixans dahqroda qari,  
suli tkiviliT TrToda,  
qars Sors mihqonda verxvis foToli  
visTan mihqonda netav?  
an sxvas rad unda verxvis foTlebi,  
samosi patrons unda.  
sabralo verxvi daRlili brZoliT,  
bolos daeca ZrwoliT,  
yvela waiRe qaro, Zliero,  





gazafxulia. zuzunebs qari,  
vardobisTvea. scviva vardebi... 
jer ar yofila dari aseTi,  
scviva vardi da TrTian xeebi.  
Weqs, Ramdeba da Rrubeli wveba,  
elavs da zecas mostiris wvima.  
xeebi kvnesis da vardebi scviva,  




`yovel adamianSi mzea,  oRond 
mieciT saSualeba,  rom anaTos~.  
                                sokrate  
 
mze bunebaSia  
_ adamianSia!  
mze macocxlebeli,  
da manaTobeli,  
RvTis naboZebi, 
damaTrobeli,  
mze mcxunvare  
da Cauqrobeli  
adamianSia!  




rom anaTos~ _ uTqvams brZens  
nu miefarviT mzes!  
nurc daCrdilavT gzebs!  
nu daubnelebT admianebs  
RvTisgan naboZeb dRes!  
 
qali  da  mze 
 
uqalo saxli nasaxlaria,  
qali mSvenebaa, sicocxlis xidi.  
qali satrfoa da cxovrebis sveti,  
qali dedaa da keriis mnaTobi.  
saxlebs xavsi hfaravT siZvelis aCrdiliT,  
saxlSi ar fusfusebs qali, arc ymawvili,  
saxlSi ar gizgizebs keriis cecxli  
arc keras aTbobs qali Tvis cecxliT.  
akvans arwevs qari, ara sCans deda,  
qari isakuTrebs saxlsa da keras.  
zuzunebs qari da ibudebs sevda,  
SoriT bu gahkivis, nugeSi hqreba.  
sxivebSi qali hkrTis cecxlisfer TmebiT,  
Tmebsa da TvalebSi mzis Suqi Svenis.  
mzisagan gamTbari qceula cecxlad,  
da siTbo ifrqveva, inTeba kera. 
kvlav Cndeba sicocxle, gizgizebs cecxli,  
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elvarebs Rimili nugeSismcemi,  
qals moaqvs mzis siTbo mkerdiT da TmebiT,  





`mzeo amodi, amodi...~  
                        xalxuri  
 
Cveno mzeo RvTaebao,  
saqarTvelos mzeo,  
nu efarvi Rrublebs,  
nu CaibJuteo!  
guli gaToSilia  
da Sen gaacocxleo!  
gzad wyvdiadi Camowva  
da Sen gagvinaTeo!  
suli TovliT avsila  
da Tovli gaadneo!  
qalRvTaebav, didebulo 
saqarTvelos mzeo!  
ikaSkaSe, ilivlive  
suli gagviTbeo!  
guli TovliT gayinuli  





ca  da  zRva
mTac cisferia, zRvac cisferia,  
cisfer Suqs afrqvevs zeca,  
zurmuxtisferi biliks mihyveba  
fiqri, ocneba, sevda.  
zecisgan TiTqos farda eSveba,  
ca da zRva erTad Cndeba,  
bilikic iqve zRvaSi eSveba,  
zRvis zvirTebs erTvis sevda.  
cisferi zvirTi zvirTebs mihyveba,  
zvirTi gahfantavs sevdas,  
zeca kamkama cisfer Suqs afrqvevs,  
sulis tkivili hqreba.  
 
 
me  da  zRva 
o, rogor minda qarafTan vijde  
da gavhyurebde zRvas,  
sulis tkivili uerTdebodes 
zvirTmraval, danislul zRvas.  
zRvaSi Sevide sul martodmarto  
sevda gahfantos zRvam.  
zRa iyves Cemi mesaidumle,  
mfarvides maRliT ca.  
aboboqrebul zRvaSi gixmobde,  
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zvirTs SevuerTo xma.  
iqneba guli ganTavisufldes,  
sevda walekos zRvam,  
Semdeg iseve qarafTan vijde,  





wuTs hfaravs Rrubeli, trialebs RerZi,  
brunavs dedamiwa, dRes Sescvlis Rame,  
sicils - mwuxareba, sixaruls - sevda,  
sofeli gvabrunebs, sofeli Relavs...  
icvleba yoveli, Jams miaqvs yoveli,  
modis sixaruli, modis ocnebebi,  
modis sicocxle da moaqvs imedebi,  
bolos esec hqreba, dros miaqvs yoveli.  





mogvaSoreT Rame!  
gadaswieT farda!  
SemouSviT sxivi!  






 isev  gamoidarebs 
 
isev gamoidarebs,  
ikaSkaSebs mze,  
ibibinebs mindori  
da amwvandeba tye.  
zamTris susxi Tovls gahyveba,  
gadiddeba dRe,  
Tavs amohyofs lurji ia,  
gagvaxarebs mze.  
 
 
ar  dabrundeba  
 
usasrulod sCans zeca  
da iisferi sxivi, 
usasruloa Sara,  
masze _ sicocxlis xidi.  
magram uecrad Sewyda  
zecis cimcima sxivi,  
nisli Camowva mTebze,  
gadaefina Crdili  
magram uecrad Sewyda  
es usasrulo Sarac,  
sicocxlis wuTi mihqris,  




fiqrTa  niaRvari 
 
fiqrTa niaRvari arRvevs siCumes,  
SenTan var fiqriT, SenTan var marto,  
vfiqrob, kvlav vfiqrob, fiqri ar mtovebs,  
damtoveb erT wuTs, damtoveb martos?  




gazafxulia da isev magondebi,  
isev maxsendeba TeTri gvirilebi,  
amas gevedrebi _ nuRar mebutebi,  
damikrife isev TeTri gvirilebi,  
isev gamiRime, nu gamebutebi,  





talRebi, talRebi cisferi talRebi 
cisferi zeca da zRva,  
talRebi brunaven, talRebi midian,  
midian netavi sad?  




wamlekavs sadamde zRva.  
maradiuli sicocxlis talRebi  
midian netavi sad?  
sicocxle Caivlis, ise viT talRebi  
mivdivarT, netavi sad?  
sicocxle Caivlis, talRebi brunaven,  
maRlidan dagvyurebs ca...  
talRebi, talRebi, cisferi talRebi,  
cisferi zeca da zRva.  
talRebi brunaven, talRebi midian,  
mivdivarT, netavi sad?.. 
 
irgvliv  udabnoa
udabnoSi var, sruliad marto,  
udabnos mwiri var miusafari,  
sastikad mcxela da vnatrulob wvimas.  
ca ki mayris qviSas da mxolod qviSas.  
xelebs maRla vmarTav, viSoreb qviSas.  
Tvalebsac mibnelebs wamleki qviSa.  
vnatrulob mdinares, romelic ganmbans,  
gamriyavs napirTan, mimiyvans wyalTan,  
sadac sicocxlea, sad oazisia,  
da oazisia mdinaris piras.  
vxuWav Tvalebs, rom movSorde garemos,  
movSorde udabnos cxelsa da qviSians,  
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da Sen Camohqrixar mCqefare mdinared,  
moxSui mSvelelad, sicocxlis xidad.  
mivyvebi dinebas mSfoTvare talRebis,  
siT wamiRebs da gamriyavs ar vici,  
kvlav macocxlebel mdinared moxvedi,  





dilis riJraJze Sevxede larnaks  
yayaCoebi ewyo,  
yayaCos cecxlma me gamabrua,  
yayaCos cecxli menTo.  
Semoitane yayaCoebi,  
gauCinardi TviTon,  
dilis riJraJze sad damikrife  
Sen Cemo gulis siTbov!  
Semdeg gavida is gazafxuli,  
da hqroda qari avi,  
yayaCos furclebs qari abnevda, 
daZrwoda civi qari.  
Semdeg movida mwveli zafxuli,  
daswva yayaCo cecxlma,  
gvalvam Cahferfla is siyvaruli,  





 tkivili  drois  
 
SenTan var fiqriT...  
uZiro droSi usazRvroa sulis tkivili,  
darCa Cven Soris sulis Zaxili Soreuli,  
droze maRladmdgomi, gawmendili, faqizi,  
da didi tkivili, aunazRaurebeli tkivili drois,  
tkivili warsulis, awmyosi da momavlis...  
 
 
Seni  samosi  iisferia
 
ias magonebs Seni Rimili,  
eg Seni kabac iisferia,  
iisfer SuqiT ganaTebulxar,  
rogorc ocnebis lurji feria,  
ias magonebs Seni Rimili,  





Soria  savali  gza
 
adamianebi sawuTrodan mihqrian,  
Soria savali gza...  
talRebi midian, midian,  
ra usasrulo aqvT svla...  
sicocxle talRasaviT Caivlis,  
suli amaRldeba cad.  
yvelaferi mogonebad iqceva,  
am qveynad dastovebs kvals,  
warmavali Jami hqreba  
da xdeba TaobaTa cvla,  
yvelaferi sizmariviT gahqreba,  
naazrevis da naTelis garda!  
 
 
mze  ganaxlebis  
 
rac ki arsebobs yvela icvleba,  
cvalebadia qveynad yoveli,  
zafxuls mohyveba fericvaleba,  
uferuleba mindvris ferebi.  
dro warmavali celavs mwvervalebs,  
miaqvs sicocxle da imedebi,  
da usasrulod isev da isev  




igi aqrobs bnels, aRavsebs grZnobas,  
yvavilebidan skdeba kvirtebi.  
guls esaxeba imedi, rwmena,  
avdars mohyveba gamodareba.  
erTi midis da meore Cndeba  
da yovelive rwmeniT naTdeba.  
 
 
cxra  aprili  
cris da wvims,  
gadauReblad wvims...  
saqarTvelois maRali zeca  
dastiris netav vis?  
TavdaCexilebs Tavis SvilT glovobs,  
sisxlis cremlebi sdis...  
sisxliT moirwya qarTuli miwa,  
zecas cremlebi sdis...  
am barbarosul xocva-JletaSi  





mze  Sina  da  gareT 
 
Sens oTaxSi sxivi hkrTis,  
mzea Sin da gareT,  
Sen ki aRar modixar,  
aRar aReb karebs.  
suli sevdiT ivseba,  
Tan msdevs fiqri mware,  
TiTqos Seni xma mesmis,  
Sina var, Tu gareT...  
isev gazafxulia  
mze Sina da gareT,  
Sen ki aRar modixar,  
aRar aReb karebs.  
 
ori  qveynis  bWesTan
 
zecas swydeboda wvima,  
da iyo Rame bneli,  
xelSi miTrToda bavSvi,  
rogorc umanko mtredi.  
naRvliania quCa,  
sevdas moucavs gzebi...  
mokuprulia zeca,  




TrTis da caxcacebs wami,  
ar Cans nugeSismcemi.  
zecas mostiris wvima,  
TvalTagan mcviva cremli,  
krTis da caxcaxebs bavSvi,  
rogorc umanko mtredi.  
.............................................................. 
gamoidara, gadarCa bavSvi,  
ganvida Rame bneli...  
matarebeli Cqari  
 
midis sicocxle parviT,  
hqreba sicocxlis wami,  
matarebeli mihqris,  
matarebeli Cqari...  
SoriT hangebi ismis,  
TrTis idumali wami.  
sicocxle krTis da mihqris  





SoriT  hgodebs  qari
 
TeTri gedi sevdismomgvreli, mSvidad scuravs tbaSi, 
tba muqia, zecac muqi, Cndeba kupri Ramis.  
TeTri gedi SoriT mReris, sadRac hqreba kvari.  
sicocxle TrTis, sevda gvipyrobs.  




 Zmis – malxaz kakabaZis xsovnas
Ramis wyvdiadSi, yinvian RamiT, 
Savi mantiiT, mbrZaneblur saxiT,  
Savi sarkmlidan eSveboda sikvdilis landi.  
avadmyofi iTxovda Svelas...  
cota xniT kidev damacado, sikvdilo neta,  
salocavi maqvs, mogoneba gardasul dReTa.  
_ me mogasveneb dagadumeb, geqneba Sveba!  
me ZalmiZs tanjvas gangarido, ra rigad Relav! 
sulTmobrZavi iTxovda Svelas...  
_ geyofa locva! sibnelea, gamomyev nela! 
Ramis wyvdiadSi ukuneTi ianvris Ramis  







dis _ mzia kakabaZis xsovnas  
 
cao, mapkure wvima,  
wvimav, damname cremliT,  
movedi uZluri Svili,  
movedi mtkivani fexiT...  
ufalo, makmare tanjva,  
ismine locvani Cemi,  
miwav, mafare kalTa  
miiRe sxeuli Cemi.  
Sesandobari
 
meuRlis _ giorgi kacitaZis xsovnas  
 
fermileuli yviTeli mzea,  
xeebi TrTian, scvivaT foToli,  
Semodgomaze, foTolcvenis dros,  
Cumad waxvedi, rogorc foToli.  
Seni savane muxnari tyea,  
gulze gayria foTolTa grova.  
idumalebiT mocula are...  
dums sasaflao miusafari...  
yvela Seyrila, Sen ki waxvedi,  
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Seisva Seni Sesandobari:  
`Cvengan wavida kacuri kaci,  
mraval RirsebiT, did nebisyofiT,  
suli gafrinda Soreul sivrciT,  
guli aq darCa, is CvenTan ari...  
ros martis TveSi Cadgeba qari,  
gaiSlebian tyeSi iebi,  
dabadebis dRes, Sens samareze  
iyvavileben mxolod iebi...  
 
 
    damRala  dardma
 
mwvane biliki sicocxlisa daeSva daRmarTs,  
damRala dardma da naRvelma am qveyanaze,  
WeSmaritebas veZiebdi TavdaviwyebiT.  
mainc ver vpove savali gza masTan misvlamde 
dro imedebis TiTqos dadumda,  
mainc ar cxreba suli mSfoTvare,  
bindisfer nislSi gamokrTis sxivi,  
da sixaruli Cndeba imwamsve  
ebrZvis erTmaneTs Cumi sevda da sixaruli,  
rogorc sibneles scvlis sinaTle.  
o, dido RmerTo! gvaSore dardi  






roca  movkvdebi  
roca movkvdebi Savi miwa gadmefareba,  
davrCebi marto da kvipaross gadavcem sevdas  
da kaeSani bnel mxareSi daisadgurebs,  
arsaiT Sveba, arc Sendoba, sakmevlis kmeva.  
Sen moxval CemTan, lurji iebiT Sen moxval CemTan 
da civ samares daaTovs cremli,  
ra saWiroa sanTlebi da sakmevlis kmeva,  
roca samares daaTovs cremli, Sen moxval CemTan.  
gaxseneba  waRverSi  
 
1939 wlis zafxulSi polikarpe kakabaZe
                 ojaxiT isvenebda waRverSi. leqsi dawerilia mravali 
        wlis Semdeg, roca mwerali amqveynad aRar iyo. 
 
waRverSi var, mwveli mzea  
naZvi akmevs sakmevels,  
xSuis, mihqris gujarula  
da garemos aRelvebs.  
vdgavar xidze martodmarto.  
naZvi akmevs sakmevels,  
da vigoneb Cems wmindanebs _  
mamas, dedas, winaprebs, 
am xidze xom didi mama  
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Rrma fiqrebSi wasuli,  
TiTqos xidze gverdiT medgas;  
kvlav fiqrebSi garTuli,  
Zveli xidi igivea,  
gujarula mdinarec.  
veferebi yovel qvas  
da gujarula mdinares  
me SenTan var, dido mama,  
siyvaruliT, warsuliT.  
o, ramdenjer, o, ramdenjer  
dadiodi am gzebze 
datvirTuli zrunviT, fiqriT,  
ojaxze da bavSvebze.  
da itevdi did genias  
fiqrebiT da azrebiT,  
o, rogor vgrZnob Sens tkivilebs,  
SenTana var arsebiT.  
xSuis, mihqris gujarula,  
gujarula mdinare,  
TiTqos esmis Cemi sevda  







dido mamao, Sen Seni sibrZne  
Sens ers gadaec, RaRadebs caSi,  
Seni gmirebi dadian qveynad,  
karidan karSi, Temsa Tu jarSi,  
did gamzirebze da wvril quCebSi,  
dadian diliT, dadian RamiT...  
TviT ukvdaveba mosavs maT saxes  
da SeCereba ar uweriaT...  
niRbebs irgeben, cota xnis Semdeg  
isev uniRbod gvevlinebian...  
dido mamao, Sens sicocxleSi,  
saqarTvelos karibWesTan ideqi medgrad,  
basri kalami mtris guls gmiravda,  
vin waruZRveba darCenil ersa?  
 
sofeli  ingreoda,  sofeli  Sendeboda
 
mamali yioda, dila Tendeboda,  
mere binddeboda da mTvare wveboda,  
Soreul saxlSi sinaTle hqreboda.  
patroni sawuTrodan miemgzavreboda.  
dila Tendeboda, mis sxivi hqreboda,  
mze da varskvlavebi misTvis ar Cndeboda,  
sicocxle mogonebad rCeboda  
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sicocxlis nakvalevi qveynad ar hqreboda,  
sulis naazrevi iseve rCeboda,  
igi ki Sors iyo sizmarSi Cndeboda.  
sofeli ingreoda, isev Sendeboda.  
axali sicocxlis sanTeli inTeboda.  
yvelaferi isev Tavidan iwyeboda:  
mamali yioda, dila Tendeboda,  
mze da varskvlavebi xelaxla krTeboda.  
mere binddeboda da Rame wveboda,  
TiTqos yvelaferi meordeboda.  
ganvlili Jami STainTqmeboda.  
sicocxle gardasuli ar brundeboda,  




 iseve amova mze,  
da gaanaTebs bnels,  
vdgavar WadarTan marto  
da gelodebi Sen...  
zuzuniT amovarda qari,  
sevda rad mipyrobs me?  
avdarTan brZoliT daRlilma,  




iseve Cadis mze,  
wyvdiadi hfaravs gzebs...  
vdgavar da mTvaris Suqze  
kvlav gelodebi Sen...  
qarTan brZolaSi daveci,  
rodesac gicdidi Sen...  
........................................................  
amova didi mze  
da gaanaTebs bnels...  
siSore  
 
var maRal mTebSi  
Sen gelodebi...  
mxolod Sen mixsni,  
Soridan mesmis Zaxili Seni,  
me xmas ver gawvdi,  







ufalma glocos, gaxaros,  
siom gimReros nanao,  
ciuri sxiviT mosilo,  
vin aris SenisTanao.  
ufalma kalTa gafaros,  
Cemo RvTaeba anao,  
gvirilis siom dagbera,  
gvirilis cvarma gbanao,  
TviT daemsgavse gvirilas,  
Cemo patara anao.  
vardma gapkura cvari  
da ciuri sxiviT gfarao,  
dacunculeb da titineb,  
cugebis ambebs, anao.  
ciuri sxiviT mosilo,  
vin aris SenisTanao.  
ufalma kalTa gafaros,  







anastasia _ lurjTvala ia,  
anastasia _ imedi Cveni,  
moxvedi CvenTan, sxva samyarodan  
da gaanaTe ojaxi, Weri!  
yvelas gvaxarebs Seni baoba,  
RuRuni Seni, Rimili Seni,  
TiTqos ori ca erTad Segvyurebs,  
zeca ixsneba Rimilis mCeni.  
gfaravdes wminda anastasia  
gfaravdes zeca da RvTismSobeli...  
gaizarde da datkbi cxovrebiT,  
ar daiviwyo uflis mcnebebi.  
anastasia, Cveno tasia,  
xar baia da xar mSvenieri.  
gaixare da iyav lamazi,  
da mudam iyav Sen bednieri!  
 
  





diliT maRviZebs titini Seni,  
Sen naZvis xe xar da sxivi Cemi.  
cunculeb, iRimi, darbixar, mSveli,  
diliT WikWikeb da saRamos mReri.  
yvelasTvis imeteb siyvaruls, Rimils,  
vardis furclebidan sicocxle Rvivis.  
cunculeb, iRimi, darbixar, mReri,  
mamas axareb da dedas Sveli.  
diliT maRviZebs titini Seni,  
Sen imedi xar da sxivi Cemi.  
 
Sen  Cemi  aTina  xar
 
Cemi ocnebis Rrubeli,  
elva da sxivi xar!  
momwvano-zRvisferi TvalebiT  
aTina palasi xar! 
maRliT mquxare zevsis asuli,  
qalRmerTi sibrZnis,  
gansjis, gonebis,  
ganmWvreti yovelis,  
simarTlis meoxi,  
spetaki, Zlieri  




CemSi cocxldeba aTinas miTi,  
suraTze davcqeri mas,  
ucbad msgavseba aRmovaCine,  




saqarTvelos uZiro zecas 
icavs wmindani mefe vaxtangi,  
qristes raindi, madliT cxebuli,  
is ganuyrelad Tvis erTan aris.  
Tbilis - qalaqis dammarsebeli,  
eklesiaTa damfuZnebeli,  
mefe maRali, Zlevamosili,  
darCa legendad gasaocari.  
`vaxtang mefe RmerTs uyvarda~ _  
gamouTqvams ers.  
vloculob krZalviT _ Cemi vaxtangi  
emonebodes RmerTs.  
hqondes sibrZne da siZliere,  
amasac SevsTxov RmerTs.  
madli scxebodes mefe wmindanis, 





rva wlis mariams  
vuyvebodi Raribis ambavs,  
ocnebiT garTuls, ros qila erbo  
gautyda gzaSi  
da darCa mware mas realoba _  
siRaribe da usasoeba.  
Sewuxda Zlier amaze bavSvi,  
iwyo Rawvebze cremlebma dena.  
mas Seecoda Raribi kaci,  
radgan ocneba daemsxvra Raribs.  
mindoda rame gamosavali epova bavSvs  
da kvlav vkiTxe maris:  
ocneba Tumca daemsxvra sawyals  
maS, raRa darCa nugeSad Raribs?  
man mipasuxa mtkiced da mSvidad,  
darCa imedi sabralo Raribs.  
- vinme keTili mas kvlav daudgams,  
gzad qila erbos _ mpasuxobs bavSvi...  
is TviT daudgams mas qila erbos,  
romelsac hpovebs Raribi kaci.  
ocneba hqreba, imedi rCeba _  
manugeSebda patara mari.  
da Tu imedic gauqra Raribs?  
kvlav SevekiTxe patara maris.  




imav simtkiciT mpasuxobs bavSvi.  
is imedic Tu gahqreba maSin?  
_ maSin mokvdeba sabralo kaci.  
maris sityvebi guls CameWeda.  
mxolod RmerTisgan iSva imedi,  
imedi rwmenis nawili ari!  
Sen ki patara filosofoso,  
Cemo keTilo, utkbeso mari,  
iyavi mudam imediT savse,  
rwmeniT aRsavse da bednieri!  
 
Takara  dila   
gaTenda Takara dila,  
ruxia miwa da ca,  
caze Citebi dahqrian,  
ulevi aris gza...  
gaTenda Takara dila,  
nisls daufaravs mTa,  
vis ras moutans es dila,  




dro  damangreveli,  dro  aRmSenebeli  
    
              SeCerdi, wuTo!  
                                  goeTe  
 
ar Cerdebian drois talRebi,  
midian. mihqrian Sors...  
Cvenac mivyvebiT drois mdinarebas  
mivdivarT, sadRac Sors...  
dro gadaifrens saukuneebs,  
gadaivlis kosmiur sivrces,  
dro ar Cerdeba, sul win miiwevs,  
netav sad mihqris SeuCerebliv?  
sad SeCerdeba, an sad isvenebs,  
aravin icis garda gangebis.  
mxolod gangebam icis yoveli _  
saiT mihqrian drois talRebi...  
dro win miiwevs, angrevs yvelafers,  
dro idumali, daundobeli.  
gvarTmevs bavSvobas, axalgazrdobas,  
sxva samyaroSi mihyavs yoveli...  
is nasaxlarad aqcevs soflebs,  
cixe qalaqebs...  
dro adumebs yvela simReras, 
adumebs gzebsac...  





dros Tvisebaa ganaxleba _  
Tavis TavSi badebs momavals,  
axal droebas, axal sicocxles,  
Sors Cans warsuli, mihqris awmyo,  
dros talRebidan ibadeba dro momavali, 
TviTon droSia ganaxleba,  
warsul fuZeze mohyavs Cvili adamiani  
axal imediT, axal sicocxliT,  
spobs warsuls da badebs momavals,  
amaSia misi Zala aRmSenebeli.  
da ar dgebian drois talRebi,  
midian, mihqrian Sors...  
Cvenac mivyvebiT drois mdinarebas,  
mivyavarT Zalian Sors...  
nu davgmobT warsuls,  
nu vkicxavT awmyos,  
vin icis iqneb  
umjobesia dro momavali,  






damqrali cecxli da zRvis Relva warmogvidginebs 
                 miss cecxlsa sulsa da zRva gulsa gansakvirvelebs! 
                                           nikoloz baraTaSvili
 
azvirTebula okeane, askdeba napirs,  
gahkivis qari da qariSxali  
wminda elenes ukacriel kunZulze bRavis...  
Savi Rrublebi faraven zecas,  
ismis quxili da Weqa mZlavri  
mostiris wvima da elavs zeca,  
kacs SeaZrwunebs sanaxavi esoden mkacri.  
velur napirTan rux qurTukiT, samkuTxa qudiT  
daiareba safrangeTis imperatori,  
Tan axlavs sevda gamouTqmeli.  
mas, damarcxebuls vaterloos velze  
mtrebma ahyares moqalaqis ufleba wminda,  
viT tusaRi igi gadmosves ucxo kunZulze,    
es kunZuli afrikis gzaze  
aris udabno cxeli da bneli.  
am udabnoSi, simartoveSi, moSorebuli  
gvardiasa da Tavis axlobelT  
mudmiv tanjvaSi sikvdils natrobda  
is eqvsi weli!  
borgven talRebi, askdebian kldovan napirebs,  




suli amboxi, cecxlovani eltvis qariSxals,  
mis sulSiac qariSxalia da tkivili gamouTqmeli.  
da mas darajad okeane udgas mquxari,  
misebr mSfoTvare, misebr Zlieri.  
suyvelgan mtroba _ Sin da gareT,  
colis gaqceva, mis gulgriloba, Svilis gaxiznva,  
da ministrebis veragoba gamouTqmeli!  
Ralati yvelgan, Suri da mtroba  
da misi brZola ukanaskneli,  
vaterloos brZola sabediswero...  
uxmobs Tvis marSlebs _ gruSis da neis  
maTac gaswires vaterloos velze. 
vaterloos brZolam gadaswyvita mis damarcxeba  
da gadaswyvita `msoflios bedi~. 
`an yvelaferi, an araferi~ _ imperatoro, giTqvams  odesRac. 
`didebulidan sasacilomde nabijiao~ _ esec giTqvams,  
da es nabiji RvTis nebaa, bedisweraa 
da bedisweram migajaWva am bnel kunZulze,  
bedisgan gergo Sen tyveoba, tanjva-wameba gamouTqmeli... 
sikvdilis win gairbina mTelma cxovrebam -   
korsika da bavSvoba  
sidiade da Zirs vardna  
samoc omSi gamarjveba da damarcxeba;  
brwyinvaleba da tyveoba;  
sidiade da Zirs dacema;  
siyvaruli da veragoba;  
Suri da mtroba  
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Ralati da Zirs vardna sruli.  
mokvdi, `wyvdiadsa da wamebaSi~.  
arcerTi cremli ar wagyolia  
dagasaflaves ucxo silaSi, viT jariskaci,  
daqiravebul moxelis xeliT, 
da yovel diliT da yovel RamiT  
Sen dagtiroda atlantiis okeane qariSxliani,  
askdeboda kldovan napirebs...  
gasaocari Seni bedi aRelvebs yvelas.  
Sen daafiqre yoveli kaci Seni geniiT,  
Seni didebiT da `zRva guliT gansakvirveliT~,  
Seni genia ukvdavia,  
saqmeni Seni maradiulni,  
darCi msoflio istoriaSi
Tavisuflebis madidebeli...  
Semoqmedi Tanamedrove evropisa,  
viT mijaWvuli gmiri, promeTe,  




gza  CrdiloeTidan  Tbilisamde
 
gza sevdiani, erTferovani,  
aryis xeebi Savi taniT da TeTri totebiT,  
zeca ruxi da ca uRimRamo  
da sevdismgvreli aryis xeebi,  
gza Tovliani... 
irgvliv sicive, susxi da yinva,  
gza usasrulo, da mowyenili.  
isev da isev sevdismomgvreli aryis xeebi...  
Cems qveyanaSi:  
cisferi zeca, mercxlis WikWiki,  
vazis rtoebi, vardis rtoebi 
yvavilT kvirtebi, xeTa ylortebi,  
aWrelebuli mindorvelebi...  
gadmovifrine sevdiani gza,  
da davinaxe kavkasioni,  
mTaze gamoCnda jvris monasteri  





saqarTveloa _ samoTxis kari _  
nakurTxi RmerTis!  
aq damarxula uflis perangi,  
aRmarTulia sveticxoveli.  
mxolod aq aris mSveneba sruli _  
mTebiT, velebiT, zRviT da qedebiT  
amayad gvadgas kavkasioni.  
mxolod aq iSva mirdat, vaxtangi  
mefe wmindani, uflis raindi.  
didi daviTi, brZeni Tamari  
da qeTevani,  
Tavdadebuli mefe demetre,  
sxva wmindanebi kidev mravali...  
cisken awvdila nikorwminda da alaverdi,  
jvari, gelaTi, gremi, varZia.  
moxSuis mTebiT Tergi, aragvi,  
mxolod aq aris mcxeTa, tanZia.  
rioni, mtkvari, gmiri Tbilisi.  
simRera, lxena, sufra qarTuli,  
mxolod aq iSva qarTuli sityva,  
caTamde aRwevs sagaloblebi...  
aq damarxula uflis perangi,  




axali  weli  (2009)
 
isev movida axali weli,  
axal imedis, ocnebis weli,  
rwmenis, simtkicis aRmadgeneli  
gamarjvebebis mauwyebeli.  
is SemobrZanda oqros mantiiT,  
Tovlian RamiT fexbednieri.  
movrToT naZvis xe ulamazesi,  
xe maradmwvane, dauWknobeli,  
gvjerodes Tovlis babuis mosvla,  
RvTisagan aris gamogzavnili,  
rom mogvitanos bedniereba _  
da sixaruli  
da saCuqrebi  
da ocnebebi... 
axal wlis Rames _  
TviTon ufali movida CvenTan  
siyvaruliT da imedebiT...  
dRes yvelas gviyvars erTi-meore  
erTurTs locaven Rvinis TasebiT,  
yvela Semxvduri locavs erTmaneTs,  
moyvasi aris igi, Tu mteri,  
amdeni locva scildeba kosmoss, 
ganaxlebuli RaRadebs caSi...  
davlocoT yvelam Cven erTmaneTi,  
dalocos RmerTma qveyana Cveni.  
Cveni ojaxi, Cveni bavSvebi  





hyvavis yoveli...  
feTqavs sicocxle... 
yvavilT surneli  
aRwevs caTamdis,  
viT sakmeveli.  
ra xatebaa,  
samoTxis dari...  
yvavilT neqtari,  
yvavilT surneli...  
ayvavda vazi,  
ayvavda vaSli,  
ayvavda nuSi.  
aprilis Tvea,  
hyvavis yoveli...  
da ferovani yvavilebiT Seimoseba  
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